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村，人工癌饗生ノ研究（附・此面腫ノ實瞼的戊立）ac一一回及ビ第二回報告（癌第二十年第三冊、第二十一年第三研）。　　　23）Fukuda，　Beitrage　zur
Kentnis　das　’1’eerkarzinom，　insbesondere　ueber　die　Transrplantation　derselben．　（Japanese　Journal　of　medical　sciences．　Transaction．　s　Pathology．
VoL　I・No・2）　　24）1木村・演出，寄生轟ニヨ’レ毛嚢上皮腫二就テ（曲面二十二年第一・紛）。　　　25）東．村井，　re“タミン」A敏：乏食餌飼養「ラソ
テ」「テー・，UJ塗擦實瞼（’日本ノ盤界第十八巻第三十六號）。　　26）岡田，器械的刺戟チ加ヘタ’レ家兎耳殼ノ組織學的研究、特出既存軟骨細胞所有「P“　i）
uゲーン」ト軟骨堰殖トノ關油川就プ（金澤讐大、十全會雑誌第三十二巻第二號）。　．27）山極，我が癌腫観（讐事新聞、第一一二三五號）。　　28）自
木正搏，臨脈産科治療法。　　　29）蜜灘一，婦人科學各論り　　・30）K．Ullmann，　Ueber　die　gegenwartige　Bedeutung　der　Radiotherapie　f睦r
die　arztliche　Praxis．　（Zentralb．　f．　d．　ges．　Therapie．　22．　J．　ige4）　31）　Ullmann，　Handbuch　d．　physik．　Therapie　d．　Geschlechtskrankheiten
igo8，　Wien．　kL　Wochenschrift．　（rg2r．　Nr．　ig）　32）　Fritz－Heimann，　Schwere　Hautschadigung　bei　ZinkfilterbestrahluDg．　（Zentralb．　f．　Gyna一
　　　　遜　辮　　ぺ蜘忠竪「＞Xみ気溝」雛、扉暫越11薪ベミ壁巽蟄引1！瓢遜軽竃駕　　　　　　　　　　　　　　　一・一・11．蝦ギー
　　　　　　聴辮　嫁擁一鰹「＞＞AtStS」雛、廓醤蟹11i厭ベミ檀紫濫溜11鋼藩電宙駅　　　　　　　　　　一11縛7く一
kologie．　Nr．　13igi8）　33）　F．　Winter，　Ueber　die　Behandlung　de，r　Spitzenkondylome　mit　R6ntgenstrahlen．　（St．　（St，一ther．　lg20．　Bd．　lo）
34）　O．Jtingling，　Chronisch　induriertes　Ilaut6dem　als　FQrge　・intensiver　Bestrahlung　mit　harten　R6ntgenstrahlung，　（Str，　therapie．　ig20．　Bd．　io）
35）　F．Matt，　Weitere　Erfahrungen　ilber　die　R6ntgenbehandlung　spitzer　Kondylome　（］iPvlUnch．　med．　Wochenschrift．　lo2r．　Nr．　22）　36）　R．　O．
Stein，　Zur　ROntgenbehandlung　spitzer　1〈ondylome　（Wien．　kL　Wochenschrift　ig2i　Nr．　26）　．37）　Ullmann，　（Wien．　kl．　Wocheenschrift　ig2r
Nr．　ig）　38）　L．　Fraund，　（Wien．　kl．　VV’ochenschrift．　ig2i　Nr．　ig）　39）　R．　O．　Stein，　Ueber　ausserordentlich　glinstige　Heilerfolge　der
R6ntgenbehandlung　bei　，spitzen　Kondylomen（Wien．　kl．　Wochenschrift　lg2i．　Nrlg）　40）　Vogt，　F．，　Ausgewahlte　Kapitel　der　gynakolggischen
R6ntgenthe；apie　（Berichte　in’ber　d．　gesamt．　GynSkologie　u．　6eburtshilfe．　ig23　Bd．　1）　41）　F．　Gil，　Strahlenbehandlung　einiger　Frauenkran－
kheiten．　（Str．　therapie　！g24　Bd．　i7）　42）　Miescher，　Ueber　lmmunisierungsvorghnge　bei　Bestrahlung　von　Warzen　und　Spitzen　Kondylomen
（Str・therapie　Ig24　Bd・エア）　　　　43）F・Reiking　u・G・Peter，　Zur　Therapie　des　K：ehlkopfpapilloms（Str・．　therapie　Ig24：Bd・17）　　　　44）H。
Martenstein，　Die　benignen　infekti6sen　Epitheliome　der　Haut　（KL　Woehenschrift　Ig26　Nr．　Nr．　i4）　45）　Weise，　B．，　Vegetierende　Condy－
lomata　bei　Gravida　u．　Lues　papulosa　（Zentr．　blatt　f．　Haut　und　Geschlechtskrankheiten　1“g26　Bd．　2i）　46）　Schoenhof，　R6ntgenbesttahlung
spitzer　KondyIome（Zentr・blatt　f・Haut　u・GeschIechtskrankheiten　Ig26　Bd．21）　　47）田代勉≡…，二丁「ゴyヂローム」ノryン1・ゲンJ療法並二
「vントゲン』照射ニヨル尖圭「コンヂローム」ノ組織二丁墜化（皮膚科紀要九ノ三）り　　48）G．A．　Wagner，　Die　R6ntgentherapie　der　entz潰路dlichen
Erkrankungen　in　der　Gynakologie（Str・therapie　Ig27　Bd・24）　　49）上野張武，硬r　v」線療法ノ新刀懸症二就テ（日本婦人科學會雑誌第二十二巻
第七號）。　　　50）白木・上野，外陰部尖圭「＝ンヂローム」ノ硬「v」線療法特ニソノ顯微学的所見（日本嫌人科學會雑誌第二十三巻第十’一’tnt）。
51）岩永，「ラヂウム」ニヨ1レ妊娠二合併セ」レ腔及ビ外陰部三州腫：ノ治先例（實地磐家1・臨沐第五雀第十一號）。　　　52）山本，X線ノ遠達作用二四ス
ル下弓的研究・家鶏粘液肉腫二就テ（逝畿婦入科學會雑誌第十一巻第四號）。　　　53），緒方．外回兜焼噛三二就テ、特二其ノ三生二三スル實三二研究
（茸鼻咽喉科第一・年）。　　　54）渡邊抄，「vン1・ゲン」放射線二三ス，レA．Schulz氏説ノ疑義＝就テ（三民衛生第四雀第十二號、抄、關西「vン｝ゲン」
協會々誌第一年第三號）。　　55）1．v．．Buben，　Elephantiasis　vulvae（Zentr．　blatt　f．　Gynakologie　1928　Nr．38）　56）R．0．　Stein，　Welche　Arten
Spitzer　Kondylome　sollen　mit　R6ntgenstrahlen　behandelt　werden　？　（Str．　therapie　lg28　Bb．　29）
